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INTRODUCCION 
El Centro de Información y Documentación pone a 
disposición la BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA EN 
PROTECCION AL CONSUMIDOR EN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO. Con la objetivo de recolectar información 
de libros, revistas, artículos, bases de datos especializados, 
repositorios digitales y sitios web disponibles y a texto 
completo, con la finalidad de colaborar con la formación 
academica y de gestión del conocimiento.   
Para ampliar mayor información, comuníquese con: 
Luz Telleria: 2247800 anexo 5060  
ltelleria@indecopi.gob.pe  
Luz Diaz: 2247800 anexo 5063 
ldiaz@indecopi.gob.pe  
Jose Luis Salazar: 2247800  anexo 5064 
jsalazar@indecopi.gob.pe  
Puede consultar nuestro catálogo en línea de nuestra 
Biblioteca Virtual en: 
http://bvirtual.indecopi.gob.pe/web-icopi/index.htm  
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TITULO: Acuerdos horizontales, mercados electrónicos, y 
otras cuestiones actuales de competencia y distribución 
CÓDIGO: 343.0721 V38A 
AÑO DE PUBLICACION: 2014 
PALABRAS CLAVES: 
COMERCIO ELECTRÓNICO / DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA/PROTECCION AL CONSUMIDOR 
 
 
AUTORES: Malbon, Justin, Ed, Nottage, Luke, Ed 
TITULO: Consumer law & policy in Australia y New Zealand 
CODIGO: 343.071/M19 
AÑO DE PUBLICACION: 2013 
PALABRAS CLAVES:  
COMERCIO ELECTRÓNICO/ POLÍTICAS REGULATORIAS/ 
PROTECCION AL CONSUMIDOR 
 
 
AUTOR: Marínez martínez, Richard, Coord. 
TÍTULO: Protección de datos; comentarios a la LOPD y su 
reglamento de desarrollo 
DATOS DE PUBLICACIÓN: Valencia: Tirant lo Blanch, 
2009 
CÓDIGO: 342.0858/M26/2009 
PALABRAS CLAVES: 
PROTECCIÓN DE DATOS/ SEGURIDAD DE 
DATOS/LEGISLACION/COMERCIO ELECTRÓNICO/ ESPAÑA 
 
 
AUTOR: Cotino Hueso, Lorenzo, Coord. 
TÍTULO: Consumidores y usuarios ante las nuevas 
tecnologías 
DATOS DE PUBLICACIÓN: Valencia: Tirant lo Blanch, 
2008 
CÓDIGO: 343.071C812008 
PALABRAS CLAVES: 
PROTECCION AL CONSUMIDOR/NUEVAS 
TECNOLOGIAS/COMERCIO 
ELECTRÓNICO/LEGISLACION/ ESPAÑA 
 
 
 
 
 
AUTOR: International Trade Centre, UNTAD/WTO 
TÍTULO: Empowering SME exporters throug ICT: Lessons 
from South America 
DATOS DE PUBLICACIÓN: Geneva: International Trade 
Centre,UNTAD/WTO, 2006 
CÓDIGO: 343.0999/I61/E2006 
PALABRAS CLAVES: 
COMERCIO ELECTRONICO/AMERICA LATINA 
 
 
AUTOR: Hocsman, Heriberto Simón 
TÍTULO: Negocios en internet 
DATOS DE PUBLICACIÓN: Buenos Aires: Astrea, 2005 
CÓDIGO: 343.0999/H56 
PALABRAS CLAVES:  
COMERCIO ELECTRONICO /CONTRATOS 
 
 
AUTOR: Altmark, Daniel Ricardo 
TÍTULO: Comercio electrónico, marco jurídico de internet, 
dominios, propiedad intelectual, contratos, medios de pago 
DATOS DE PUBLICACIÓN: Buenos Aires: Depalma, 
2001 
PALABRAS CLAVES: 
DERECHO DE AUTOR/ DERECHO INFORMATICO/ 
COMERCIO ELECTRONICO/ PROPIEDAD INTELECTUAL/ 
PROTECCION AL CONSUMIDOR 
 
 
AUTOR: Lorenzetti, Ricardo Luis 
TÍTULO: Comercio electrónico; documento, firma digital, 
contratos, daños, defensa del consumidor 
DATOS DE PUBLICACIÓN: Buenos Aires: Abeledo-
Perrot, 2001 
CÓDIGO: 343.0999/L84C/2001 
PALABRAS CLAVES: 
COMERCIO ELECTRONICO/ FIRMA 
DIGITAL/CONTRATOS/ PROTECCION AL 
CONSUMIDOR/ CONTRATOS INFORMATICOS 
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ARTÍCULOS 
 
AUTOR: Brun, Iñaki Riaño 
TÍTULO DEL DOCUMENTO: Consideraciones sobre el 
arbitraje de consumo electrónico 
EN: Estudios sobre arbitraje de consumo, 202-247 p. 
CÓDIGO: 343.071/G69 
PALABRAS CLAVES: ARBITRAJE/ COMERCIO 
ELECTRÓNICO/ PROTECCION AL CONSUMIDOR/ 
NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN  
  
 
AUTOR: Nieto Melgarejo, Patricia 
TÍTULO DEL DOCUMENTO: El derecho de 
desestimiento en el comercio electrónico con consumidores, 
visto desde el derecho español 
EN: Revista del Foro. -- Vol. 95, Nº. 1 (2010), p. 229-246 
PALABRAS CLAVES:  
COMERCIO ELECTRÓNICO/ PROTECCION AL 
CONSUMIDOR/ CONTRATOS/ DESISTIMIENTO  
 
 
AUTOR: Iriarte Ahon, Erick,  Téllez Gutiérrez, Cyntia 
TÍTULO: Comentarios sobre la primera sanción por envío 
de spam en el Perú 
EN: Diálogo con la jurisprudencia. -- Vol. 15, Nº. 133 (oct., 
2009), p. 371-379 
PALABRAS CLAVES:  
PUBLICIDAD, CORREO ELECTRÓNICO/ SANCIONES/ 
PROTECCION AL CONSUMIDOR/ JURISPRUDENCIA/ 
PERU  
 
AUTORES: Lima Marques, Cláudia,  Lorenzetti, Ricardo 
Luis, Lima Marques, Cláudia 
TÍTULO: Las normas de protección al consumidor 
(especialmente en el comercio electrónico) oriundas de la 
Unión Europea y el ejemplo de su sistematización en el 
Código Civil alemán de 1896. Noticias sobre las profundas 
modificaciones en el BGB para incluir la figura del consumidor. 
EN: Contratos de servicios a los consumidores. -- (2005), p. 
463-522  
CÓDIGO: 346.024L84 
PALABRAS CLAVES:  
COMERCIO ELECTRÓINICO/ INTERNET/ PROTECCION 
AL CONSUMIDOR/ COMUNIDAD EUROPEA 
 
 
AUTOR: Vega Mere, Yuri 
TÍTULO DEL DOCUMENTO: Encienda su computadora 
y compre: consumidor e Internet 
EN: Ius Et Veritas. -- Vol. 14, Nº. 29 (2005), p. 222-229 
PALABRAS CLAVES: 
CONSUMIDORES/ COMERCIO ELECTRÓNICO/ 
INTERNET 
 
 
AUTOR: Grupo de Investigación 
TÍTULO DEL DOCUMENTO: Compra venta por 
internet y situación del consumidor en el Perú 
EN: Foro Jurídico. -- Vol. 1, Nº. 2 (2002), p. 98-117 
PALABRAS CLAVES:  
COMERCIO ELCTRONICO/ INTERNET/ PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 
 
 
AUTOR: Ovilla Bueno, Rocío 
TÍTULO: La protección del consumidor en el ámbito del 
comercio electrónico 
EN: Derecho sociedad PUCP. -- Vol. 13, Nº. 18 (jul., 2002), p. 
144-154  
PALABRAS CLAVES: 
PROTECCION AL CONSUMIDOR/ COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
 
AUTOR: Santander Rengifo, Antonio José, Carbajal Torres, 
Nicolás Efraín, Silva Del Carpio, Cruz Lisset,  Villanueva 
Ramos, María Briseida 
TÍTULO: Compraventa por internet y situación del 
consumidor en el Perú 
EN: Foro Jurídico. -- Vol. 1, Nº. 2 (2002), p. 98-117 
PALABRAS CLAVES: 
COMERCIO ELECTRÓNICO/ CONSUMIDORES/ PERU 
 
 
AUTOR: Vigoriti, V. 
TÍTULO DEL DOCUMENTO: E-commerce y tutela 
jurisdiccional 
DATOS DE PUBLICACIÓN: Lima 
EN: Revista peruana de derecho procesal. -- Nº. 5 (jun., 
2002), p. 309-324 
PALABRAS CLAVES:  
COMERCIO ELECTRÓNICO/ PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR/ CONTRATOS  
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Christiana Markou, Online penny auctions and the protection 
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protection in e-commerce, Computer Law & Security Review, 
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http://dx.doi.org/10.1016/j.clsr.2005.02.011. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364905
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Anne Salaün, Consumer protection - proposals for improving 
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REDALYC 
David López Jiménez, Antonio J. Monroy Antón. El comercio 
electrónico de calidad: compromisos empresariales asumidos 
en beneficio del consumidor. En: INNOVAR. Revista de 
Ciencias Administrativas y Sociales, 2013 23(47). Disponible 
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81827443004  
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Prisma Jurídico, vol. 10, núm. 1, enero-junio, 2011, pp. 209-
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José Manuel Bastidas García, Elías Cardona Bermúdez. El 
comercio electrónico y la protección al consumidor en 
Venezuela. En Télématique, 2008 7(1). Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78470104  
Mariliana Rico Carrillo. La protección de los consumidores en 
las transacciones electrónicas de pago. En: Télématique, 2007 
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INTERNET 
 
Organización para la cooperación económica y el desarrollo/ 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
http://www.oecd.org/  
 
Documentos de trabajo:  
 
Empowering and Protecting Consumers in the Internet 
Economy. Disponible en:  
http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/5k4c6tbcvvq2.pdf?expires=14
34574459&id=id&accname=guest&checksum=158A5B5000064
7C5DB52EDF4EFBB119F  
 
 
Conferencia de la OCDE sobre Capacitar a los E-
consumidores, Fortalecimiento de Protección al Consumidor 
en la Economía de Internet Informe de Antecedentes 
Washington DC, 12 08 al 10, 2009. Disponible en: 
http://www.oecd.org/ict/econsumerconference/44047583.pdf  
 
 
Biblioteca Jurídica virtual, Universidad Autónoma de México 
http://biblio.juridicas.unam.mx/   
 
 
Gonzales Martín. Un acercamiento al comercio electrónico y 
la protección del consumidor en Mexico. En: Estudios en 
homenaje a don Jorge Fernández Ruiz Derecho constitucional 
y política. Mexico: 2005. Disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1628/10.pdf  
 
 
Australian Competition and consumer comisión (Comisión 
Australiana de Competencia y consumidores)  
Acceso a recursos en línea a texto completo 
http://www.accc.gov.au/publications/consumer-product-safety-
online  
 
 
  
